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る要素として次の六つのコミュニケーション機能をあげ，個々のコミュニケーション機能の中で



























































4 同じ機能的要素が 2回出現したら使用回数は 2回と数えた。
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表 2　反応文をムーブに分割した例
ムーブ数 反応文 機能的要素 コミュニケーション機能
1 ちょっと　あずかって　ください 預かりの依頼 行動の促し
2 すこし　かいものが　あるので 事情 状況説明
えー　荷物を　預かってもらえますか 預かりの依頼 行動の促し
3 おばさん 注目喚起 きりだし
ここえ　おかしといて　ちょーだい 預かりの依頼 行動の促し
ちょっと　いって　きます 事情 状況説明
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表 3　世代別・調査次別の反応文数
1次 2次 3次 計
高年  49  88 139 276
壮年  85 156 109 350
若年 110 155  54 319







きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 対人配慮 その他 反応文数
高年 38（14%） 213（77%） 31（11%） 291（105%） 111（40%） 6（2%） 276
壮年 46（13%） 250（71%） 13（4%） 356（102%） 158（45%） 2（1%） 350
若年 40（13%） 245（77%） 16（5%） 317（99%） 158（50%） 1（0%） 319












A B C D E F G H I J
高年  37 1 201 12 31 276 11 4 111 6
壮年  46 0 245 5 13 347 4 5 158 2
若年  40 0 242 3 16 312 3 2 158 1
計 123 1 688 20 60 935 18 11 427 9
A.注目喚起　B.用件　C.事情　D.不都合　E.請け合い　F.預かりの依頼　G.依頼の念押し　H.意向の確
認　I.恐縮の表明　J.その他































第 2次に増加したが何らかの理由で第 3次に減少した（図 6参照）。《効果的補強》の「請け合い」






図 7　調査次ごとの《効果的補強》 図 8（1）　調査次ごとの《行動の促し》
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　「注目喚起」は，第 1次調査から第 3次調査まで増加している（図 5の「注目喚起」参照）。し





図 8（2）　調査次ごとの《行動の促し》 図 8（3）　調査次ごとの《行動の促し》















































　 （4）  申し訳ございませんが　えー　荷物を　いちじ　預かっていただくことは　できませ
んでしょうか 




































































Long-term Changes of Functional Elements in the Okazaki Survey of 
Honorifics: Focusing on Interpersonal Consideration in a “Luggage Leaving” 
Scene
JEONG Mijeong
Adjunct Researcher, Department of Language Change and Variation, NINJAL
Abstract
This paper describes the results of analyzing the functional elements of data from the “luggage 
leaving” scene in the Okazaki survey of honorifics, one of the long-term studies by the National 
Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL).
  The analysis is informed by the research of Kumagai and Shinozaki (2006), who classify the 
reaction statements in the “luggage leaving” scene into communication functions and functional 
elements. In the scene, there are six communication functions, i.e., “starting a conversation,” 
“briefing,” “effective reinforcement,” “interpersonal consideration,” “prompting action,” and “others.” 
In addition, there are 10 functional elements of subdivision, i.e., “calling for attention,” “business,” 
“circumstances,” “inconvenience,” “assurance,” “request for leaving luggage,” “reminding of the 
request,” “confirmation of the intention,” “expressing gratitude,” and “others.” This paper presents 
usage examples of the communication functions and the functional elements, their frequency of 
use, and long-term changes. Furthermore, it examines the long-term changes of interpersonal 
consideration on which it is focused.
Key words:  functional elements, communication functions, interpersonal consideration, expressing 
gratitude, generation gap
